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はじめに
　
ク
ロ
ー
ド
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
シ
ャ
ー
ル
C
laude-François 
A
chard （
一
七
五
一
―
一
八
〇
九
年
）
の
名
は
、
フ
ラ
ン
ス
史
研
究
者
の
あ
い
だ
で
さ
え
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い︵１
︶。
フ
ラ
ン
ス
で
も
事
情
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
し
か
し
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
史
の
専
門
家
な
ら
、
だ
れ
で
も
こ
の
人
物
に
つ
い
て
多
少
の
予
備
知
識
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
セ
イ
ユ
市
内
で
献
身
的
に
医
師
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
マ
ル
セ
イ
ユ
﹁
科
学
・
文
学
・
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
﹂
会
員
、
の
ち
に
は
終
身
書
記
と
し
て
地
域
の
学
芸
振
興
に
貢
献
し
、
ま
た
﹃
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
・
ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
事
典
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
書
物
の
編
集
・
執
筆
を
つ
う
じ
て
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
言
語
・
文
化
・
風
土
の
綜
合
的
記
述
に
先
鞭
を
つ
け
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
廃
止
さ
れ
た
修
道
院
や
亡
命
者
の
蔵
書
保
全
に
尽
力
し
、
マ
ル
セ
イ
ユ
市
司
書
の
資
格
で
市
立
図
書
館
の
創
立
を
準
備
し
た
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
他
方
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
史
の
文
脈
で
は
、﹁
三
重
団
結
﹂
会
所
Loge de la T
riple 
U
nion
の
会
所
長
と
し
て
、
秘
教
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
﹁
矯
正
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
R
ite écossais rectifié
を
採
用
し
、
そ
の
運
営
に
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
　
と
は
い
え
、
ア
シ
ャ
ー
ル
に
関
す
る
本
格
的
研
究
は
多
く
な
い
。
お
も
な
業
績
を
列
挙
す
れ
ば
、
ま
ず
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
大
学
の
近
世
史
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教
授
レ
ジ
ス
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
は
、
こ
の
蔵
書
家
の
医
師
に
つ
い
て
包
括
的
研
究
を
く
わ
だ
て
、
そ
の
伝
記
の
概
要
を
公
表
し
た
が︵２
︶、
研
究
成
果
の
全
体
は
い
ま
だ
に
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
南
フ
ラ
ン
ス
言
語
文
化
の
研
究
者
ル
ネ
・
メ
ル
ル
は
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
事
典
編
集
者
の
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
的
に
分
析
し
た︵３
︶。
そ
し
て
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
史
の
立
場
か
ら
は
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
バ
ロ
が
﹁
三
重
団
結
﹂
会
所
の
歴
史
を
多
角
的
に
研
究
し︵４
︶、
最
近
で
は
ド
ミ
ニ
ク
・
サ
ピ
ア
の
論
文
が
、
秘
教
的
メ
イ
ソ
ン
と
し
て
の
ア
シ
ャ
ー
ル
に
つ
い
て
、
若
干
の
新
し
い
情
報
を
も
た
ら
し
た︵５
︶。
　
本
稿
の
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
ア
シ
ャ
ー
ル
の
前
半
生
の
知
的
・
思
想
的
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
未
利
用
の
史
料
に
依
拠
し
な
が
ら
、
よ
り
深
め
た
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
に
先
立
つ
十
数
年
の
あ
い
だ
に
、
青
年
医
師
は
み
ず
か
ら
創
設
し
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
所
の
指
導
者
と
な
り
、
マ
ル
セ
イ
ユ
で
は
唯
一
の
例
と
し
て
、
こ
の
会
所
を
﹁
フ
ラ
ン
ス
儀
礼
﹂
R
ite français
か
ら
ド
イ
ツ
起
源
の
﹁
矯
正
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
へ
と
転
向
さ
せ
る
。
こ
の
転
向
を
必
然
化
し
た
思
想
的
・
社
会
的
諸
原
因
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
く
わ
し
く
論
じ
た
の
で︵６
︶、
本
稿
で
は
こ
の
転
向
の
い
わ
ば
個
人
的
表
現
と
し
て
、
ア
シ
ャ
ー
ル
の
知
的
関
心
と
内
面
的
欲
求
の
変
遷
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
り
、﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
の
黄
昏
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
エ
リ
ー
ト
が
た
ど
っ
た
軌
跡
を
、
ひ
と
つ
の
事
例
研
究
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
利
用
す
る
お
も
な
史
料
は
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
市
立
図
書
館
遺
文
書
部
エ
ス
プ
リ
・
カ
ル
ヴ
ェ
文
書
、
マ
ル
セ
イ
ユ
学
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
古
文
書
室
ア
カ
デ
ミ
ー
会
合
議
事
録
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
手
稿
文
書
室
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
文
書
、
リ
ヨ
ン
市
立
図
書
館
古
文
書
部
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
文
書
で
あ
る︵７
︶。
一
、アヴィニョン医学部教授エスプリ・カルヴェとの文通
　
ク
ロ
ー
ド
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
シ
ャ
ー
ル
は
、
富
裕
な
紙
製
造
業
者
の
息
子
と
し
て
、
一
七
五
一
年
五
月
二
三
日
、
マ
ル
セ
イ
ユ
新
市
街
の
サ
ン
＝
フ
ェ
レ
オ
ル
小
教
区
で
出
生
し
た
。
こ
の
街
区
は
当
時
か
ら
貿
易
商
人
や
地
方
官
僚
な
ど
の
エ
リ
ー
ト
層
が
居
住
す
る
高
級
住
宅
街
と
し
て
知
ら
れ
、
ア
シ
ャ
ー
ル
の
父
も
た
ん
な
る
製
造
業
者
で
は
な
く
、
植
民
地
貿
易
と
か
か
わ
り
を
も
つ
実
業
家
だ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
シ
ャ
ー
ル
が
後
年
カ
ル
ヴ
ェ
に
あ
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
父
親
の
遺
産
と
し
て
﹁
ア
メ
リ
カ
﹂（
す
な
わ
ち
西
イ
ン
ド
諸
島
植
民
地
）
に
不
動
産
が
あ
り
、
そ
の
資
産
額
は
百
万
リ
ー
ヴ
ル
以
上
に
達
す
る
は
ず
だ
と
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る︵８
︶。
一
七
八
三
年
付
の
﹁
三
重
団
結
﹂
会
所
の
会
員
名
簿
に
よ
れ
ば
、
ク
ロ
ー
ド
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
に
は
少
な
く
と
も
三
人
の
弟
が
あ
り
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
（
一
七
五
六
年
生
ま
れ
）
は
弁
護
士
、ア
ン
ト
ワ
ー
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ヌ（
一
七
五
七
年
生
ま
れ
）は﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
﹂、ジ
ャ
ッ
ク（
一
七
五
八
年
生
ま
れ
）
は
卸
売
商
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば︵９
︶、
ア
シ
ャ
ー
ル
家
は
中
流
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
家
系
だ
っ
た
と
判
断
し
て
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
ク
ロ
ー
ド
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
は
七
歳
の
と
き
、
ド
フ
ィ
ネ
地
方
で
主
任
司
祭
を
務
め
る
叔
父
の
も
と
に
送
ら
れ
、
彼
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
の
ち
、
ロ
ー
ヌ
河
岸
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
の
サ
ン
＝
シ
ュ
ル
ピ
ス
小
神
学
校
に
入
学
し
て
宗
教
教
育
と
古
典
教
育
を
受
け
た
。
一
八
歳
で
マ
ル
セ
イ
ユ
に
帰
還
す
る
と
、彼
は
小
品
級
の
聖
職
者
に
叙
階
さ
れ
る
が
、
ま
も
な
く
聖
職
を
断
念
し
て
医
学
に
志
し
、
モ
ン
プ
リ
エ
と
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
医
学
部
で
勉
学
し
て
、
一
七
七
二
年
一
月
に
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
医
学
部
主
任
教
授
エ
ス
プ
リ
・
カ
ル
ヴ
ェ
か
ら
博
士
号
を
授
与
さ
れ
る
。
ア
シ
ャ
ー
ル
は
こ
れ
以
後
、
恩
師
カ
ル
ヴ
ェ
か
ら
持
続
的
な
影
響
を
受
け
、
こ
の
先
達
を
つ
う
じ
て
﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
の
知
識
人
の
代
表
的
類
型
に
合
流
し
て
い
く
。な
ぜ
な
ら
ば
カ
ル
ヴ
ェ
は
、
慈
恵
精
神
に
あ
ふ
れ
た
医
者
と
し
て
、
貧
し
い
病
人
を
無
料
で
診
療
す
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
好
奇
心
を
い
だ
く
教
養
人
、
愛
書
家
、
古
銭
学
者
、
古
物
収
集
家
、
考
古
学
者
、
博
物
学
者
で
あ
り
、
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
ト
ス
カ
ー
ナ
な
ど
、
各
地
の
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
準
会
員
や
通
信
会
員
に
指
名
さ
れ
た
が
、
他
方
で
は
一
七
四
九
年
に
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
所
在
﹁
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
﹂
会
所
に
加
入
し
た
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
で
も
あ
り
、
こ
の
会
所
が
一
七
五
一
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
の
ち
、
や
が
て
一
七
八
五
年
に
は
錬
金
術
的
な
﹁
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
光
明
派
﹂
に
合
流
し
た
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
︶₁₀
︵
。
マ
ル
セ
イ
ユ
の
青
年
医
師
は
、
こ
の
恩
師
の
モ
デ
ル
に
忠
実
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
知
的
自
己
形
成
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
知
性
の
形
態
が
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
見
出
さ
れ
る
知
識
人
類
型
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
ロ
ン
ド
ン
王
立
協
会
と
思
弁
的
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
制
と
が
ほ
ぼ
同
時
並
行
的
に
成
立
し
た
事
情
を
想
起
す
れ
ば
、
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
王
立
協
会
会
員
の
多
く
は
古
物
収
集
や
博
物
標
本
の
収
集
に
熱
心
な
科
学
愛
好
家
だ
っ
た
が
︶₁₁
︵
、
初
期
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
も
ま
た
同
じ
知
的
土
壌
か
ら
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
王
立
協
会
の
創
立
者
の
ひ
と
り
で
、
史
料
上
確
認
さ
れ
る
最
初
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
で
も
あ
る
エ
ラ
イ
ア
ス
・
ア
シ
ュ
モ
ウ
ル
は
、
ま
さ
し
く
古
物
収
集
家
、
古
銭
学
者
、
考
古
学
者
、
紋
章
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
錬
金
術
師
、
占
星
術
師
で
も
あ
り
、
そ
の
豊
富
な
収
集
品
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
、
一
六
八
三
年
に
ア
シ
ュ
モ
ウ
ル
博
物
館
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
古
物
・
博
物
収
集
家
（
ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ゾ
）
の
知
的
類
型
は
、
紋
章
作
家
ラ
ン
ド
ル
・
ホ
ウ
ム
か
ら
医
師
・
古
物
学
者
・
自
然
哲
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ク
リ
ま
で
、
一
七
―
一
八
世
紀
を
つ
う
じ
て
多
く
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
よ
り
共
有
さ
れ
継
承
さ
れ
る
︶₁₂
︵
。
エ
ス
プ
リ
・
カ
ル
ヴ
ェ
が
そ
の
豊
富
な
蔵
書
と
美
術
収
集
品
と
を
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
市
に
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寄
贈
し
、
今
日
の
市
立
図
書
館
と
カ
ル
ヴ
ェ
美
術
館
と
に
起
源
を
あ
た
え
た
の
は
、
同
じ
モ
デ
ル
の
南
フ
ラ
ン
ス
版
に
ほ
か
な
ら
ず
、
や
は
り
愛
書
家
の
弟
子
ア
シ
ャ
ー
ル
が
、
革
命
期
の
混
乱
の
な
か
で
市
立
図
書
館
創
立
に
貢
献
し
た
の
も
、
同
じ
類
型
を
継
承
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
　
マ
ル
セ
イ
ユ
の
弟
子
が
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
恩
師
か
ら
持
続
的
に
影
響
を
受
け
る
媒
体
と
な
っ
た
の
は
、
両
者
の
あ
い
だ
で
長
期
に
わ
た
り
交
わ
さ
れ
た
文
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
シ
ャ
ー
ル
が
ま
だ
医
学
生
だ
っ
た
一
七
七
〇
年
四
月
に
は
じ
ま
る
が
、
初
期
の
ア
シ
ャ
ー
ル
の
手
紙
で
は
カ
ル
ヴ
ェ
の
依
頼
に
よ
る
珊
瑚
や
古
銭
や
古
メ
ダ
ル
の
探
索
と
購
入
の
話
題
が
大
部
分
を
し
め
る
。
た
と
え
ば
一
七
七
二
年
四
月
に
は
、﹁
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
刻
ま
れ
た
き
わ
め
て
古
い
﹂
石
碑
が
、
ま
た
そ
の
数
日
後
に
は
﹁
メ
ダ
ル
の
一
覧
表
﹂
の
入
手
が
話
題
と
な
り
、
一
七
七
六
年
六
月
に
は
﹁
鉄
物
商
人
が
わ
た
く
し
に
古
銭
の
束
を
見
せ
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
貴
下
の
要
望
さ
れ
る
種
類
の
も
の
は
一
枚
だ
け
で
し
た
﹂
と
報
告
し
、
さ
ら
に
一
七
七
九
年
四
月
に
は
﹁
貴
下
あ
て
に
三
枚
の
銅
製
メ
ダ
ル
を
お
送
り
し
ま
す
が
、
う
ち
二
枚
は
ギ
リ
シ
ア
製
と
思
わ
れ
ま
す
﹂
と
い
う
通
知
を
送
っ
て
い
る
︶₁₃
︵
。
　
た
し
か
に
ア
シ
ャ
ー
ル
は
、
こ
の
種
の
骨
董
品
を
入
手
す
る
の
に
好
都
合
な
場
所
に
住
ん
で
い
た
。
博
士
号
取
得
後
、
一
七
七
二
年
に
マ
ル
セ
イ
ユ
近
郊
オ
バ
ー
ニ
ュ
で
医
院
を
開
業
し
、
一
七
七
五
年
か
ら
は
郷
里
マ
ル
セ
イ
ユ
市
内
に
居
を
か
ま
え
た
の
で
、
こ
の
海
港
都
市
に
流
入
す
る
あ
ら
ゆ
る
商
品
に
つ
い
て
情
報
を
え
る
の
は
容
易
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
商
業
経
済
の
変
動
は
、
古
物
や
博
物
標
本
の
市
場
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
中
の
一
七
七
八
年
八
月
に
は
﹁
と
り
わ
け
外
国
人
た
ち
が
買
い
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
﹂
マ
ル
セ
イ
ユ
市
場
か
ら
古
メ
ダ
ル
が
消
え
去
っ
た
と
嘆
き
、
ま
た
一
七
八
三
年
四
月
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
深
い
報
告
を
書
き
送
っ
て
い
る
。﹁
和
平
が
成
立
し
て
も
、
ま
だ
貴
下
が
望
ま
れ
る
よ
う
な
豊
富
な
商
品
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
先
月
入
港
し
た
数
隻
の
オ
ラ
ン
ダ
商
船
は
イ
ン
ド
産
の
貝
殻
を
積
載
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
年
間
も
カ
デ
ィ
ス
に
停
泊
し
て
い
る
あ
い
だ
に
、
数
量
が
ひ
ど
く
減
少
し
ま
し
た
。
そ
の
大
部
分
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
最
良
の
も
の
は
ス
ペ
イ
ン
人
顧
客
に
売
却
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
の
は
屑
ば
か
り
で
す
︶₁₄
︵
﹂。
　
恩
師
の
依
頼
に
よ
る
骨
董
品
や
博
物
標
本
の
収
集
が
、
弟
子
の
心
に
も
興
味
を
か
き
た
て
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
と
く
に
重
要
な
の
は
、い
わ
ば
カ
ル
ヴ
ェ
の
代
理
商
を
務
め
な
が
ら
、ア
シ
ャ
ー
ル
が
古
物
取
引
商
の
地
方
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七
八
二
年
五
月
二
〇
日
付
の
手
紙
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
昨
日
わ
た
く
し
は
数
点
の
メ
ダ
ル
の
所
有
者
で
、
自
分
で
作
製
し
た
一
三
な
い
し
一
四
の
複
製
を
貴
下
に
送
る
こ
と
を
提
案
す
る
人
物
と
会
い
ま
し
た
。︹
中
略
︺こ
の
人
物
の
名
は
イ
レ
神
父
、
も
と
跣
足
カ
ル
メ
ル
会
士
で
、
わ
た
く
し
の
見
る
と
こ
ろ
目
利
き
で
－  60  －－  61  －
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す
。
わ
た
く
し
が
彼
の
自
宅
に
い
た
と
き
、
ゴ
テ
ィ
エ
氏
の
訪
問
を
受
け
ま
し
た
。
同
氏
は
か
つ
て
ペ
ル
ラ
ン
氏
の
た
め
に
メ
ダ
ル
を
収
集
し
て
い
ま
し
た
が
、
自
分
で
も
収
集
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
分
野
に
学
識
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
複
製
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
お
り
、
そ
の
リ
ス
ト
を
貴
下
に
送
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
き
ま
し
た
︶₁₅
︵
﹂。
そ
れ
ゆ
え
ア
シ
ャ
ー
ル
自
身
が
、
や
が
て
み
ず
か
ら
収
集
家
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
少
し
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
実
際
に
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
恩
師
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
弟
子
に
よ
る
奉
仕
へ
の
謝
礼
と
し
て
、
収
集
品
の
一
部
を
贈
与
し
て
い
た
。
﹁
正
直
申
し
上
げ
て
、
御
好
意
に
恐
縮
し
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
が
貴
下
に
お
送
り
で
き
る
の
は
粗
末
な
も
の
ば
か
り
で
、
貴
下
は
そ
ん
な
無
価
値
な
も
の
で
も
評
価
し
て
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
な
の
に
貴
下
は
大
量
の
品
々
を
お
送
り
く
だ
さ
り
、
そ
の
結
果
わ
た
く
し
の
陳
列
室
の
四
分
の
三
は
、
貴
下
か
ら
の
贈
与
品
で
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
︶₁₆
︵
﹂。
そ
れ
ゆ
え
稀
少
な
品
々
は
、
双
方
向
的
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
た
だ
し
ア
シ
ャ
ー
ル
の
書
簡
は
、
骨
董
品
や
博
物
標
本
の
話
題
だ
け
に
終
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
青
年
医
師
は
、
恩
師
の
例
に
な
ら
っ
て
貧
し
い
病
人
を
し
ば
し
ば
無
報
酬
で
診
療
し
た
だ
け
で
な
く
、
市
内
の
﹁
大
慈
悲
救
護
院
﹂
の
後
援
の
も
と
に
、
貧
者
の
訪
問
診
療
に
も
参
加
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
医
療
の
現
場
で
観
察
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
つ
い
て
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
教
授
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
七
七
六
年
一
二
月
に
は
、﹁
わ
た
く
し
の
診
察
し
た
あ
る
病
人
の
症
状
を
御
説
明
し
ま
す
の
で
、
貴
下
の
御
助
言
を
た
ま
わ
り
た
く
存
じ
ま
す
﹂
と
書
き
、
一
七
七
八
年
八
月
に
も
﹁
経
過
が
奇
妙
で
疑
わ
し
く
思
え
る
症
例
に
つ
い
て
、
貴
下
の
御
意
見
を
た
ま
わ
り
た
く
、
お
願
い
申
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
健
康
な
女
性
な
の
に
、
一
か
月
ま
え
か
ら
肝
臓
の
あ
た
り
に
痛
み
が
あ
り
、
焼
け
つ
く
よ
う
な
痛
み
だ
と
、
本
人
は
言
っ
て
い
ま
す
﹂
と
報
告
し
、
さ
ら
に
翌
年
七
月
に
も
、﹁
貴
下
に
わ
た
く
し
の
疑
問
を
お
伝
え
し
、
当
地
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
病
気
に
つ
い
て
御
意
見
を
う
か
が
い
た
く
存
じ
ま
す
。
と
い
う
の
も
症
状
が
あ
ま
り
に
多
様
で
、
ほ
と
ん
ど
判
別
不
可
能
な
の
で
す
﹂
と
相
談
し
て
い
る
︶₁₇
︵
。
要
す
る
に
ア
シ
ャ
ー
ル
に
と
り
、
カ
ル
ヴ
ェ
は
依
然
と
し
て
指
導
を
求
め
る
べ
き
医
学
教
師
だ
っ
た
。
両
者
の
関
係
の
親
密
さ
と
、
弟
子
の
恩
師
へ
の
尊
敬
と
は
、
こ
う
し
て
長
ら
く
持
続
し
た
の
で
あ
る
。
二、マルセイユ学芸アカデミーへの入会
　
ア
シ
ャ
ー
ル
が
医
療
の
か
た
わ
ら
、
本
格
的
な
学
術
活
動
に
着
手
す
る
の
は
、
三
〇
歳
前
後
の
年
齢
に
達
し
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
手
始
め
は
﹁
帽
子
製
造
業
者
の
疾
病
に
関
す
る
小
論
文
﹂
の
提
出
に
よ
り
、
一
七
八
一
年
に
パ
リ
王
立
医
学
協
会
の
通
信
会
員
の
資
格
を
え
た
こ
と
で
あ
る
︶₁₈
︵
。
こ
れ
に
つ
づ
く
の
が
一
種
の
地
方
百
科
全
書
－  62  －
一八世紀末フランスの知的エリートとフリーメイソン（深沢）
－  63  －
で
あ
る
﹃
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
・
ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
事
典
﹄
D
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全
四
巻
の
刊
行
で
あ
り
、
一
七
八
五
年
中
に
最
初
の
三
巻
が
出
版
さ
れ
た
。
後
世
の
研
究
者
が
し
ば
し
ば
批
判
し
た
よ
う
に
、
こ
の
著
書
が
あ
ま
り
に
短
期
間
に
準
備
さ
れ
、
性
急
に
刊
行
さ
れ
た
感
は
否
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
出
版
計
画
は
、
一
七
八
三
年
春
に
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
相
続
人
か
ら
、
そ
の
遺
稿
を
刊
行
す
る
計
画
が
提
案
さ
れ
た
時
点
で
は
じ
ま
っ
た
の
に
、
す
で
に
同
年
八
月
に
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
か
ら
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
に
校
正
刷
り
が
送
ら
れ
、
必
要
な
修
正
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︶₁₉
︵
。
彼
の
主
著
と
な
る
べ
き
書
物
が
、
こ
れ
ほ
ど
あ
わ
た
だ
し
く
準
備
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
生
来
の
性
格
に
よ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
も
と
も
と
彼
が
こ
の
刊
行
に
乗
り
気
で
な
か
っ
た
こ
と
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
書
簡
に
﹁
こ
の
う
ん
ざ
り
す
る
仕
事
を
引
き
受
け
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
ま
す
﹂
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
︶₂₀
︵
、
な
る
べ
く
早
く
自
分
の
手
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
と
は
い
え
彼
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
彼
は
著
者
と
い
う
よ
り
編
者
ま
た
は
校
正
者
に
近
い
役
割
を
果
た
し
た
に
す
ぎ
ず
︶₂₁
︵
、
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
遺
稿
を
含
め
て
、
多
く
の
執
筆
者
に
よ
る
原
稿
を
集
成
し
た
作
品
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
書
物
刊
行
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
が
マ
ル
セ
イ
ユ
学
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
る
の
に
役
立
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
会
合
議
事
録
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
各
巻
が
刊
行
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
れ
を
こ
の
団
体
に
寄
贈
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。﹁
当
市
医
師
会
所
属
の
医
師
で
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
事
典
の
著
者
ア
シ
ャ
ー
ル
氏
の
手
紙
を
朗
読
。
こ
の
手
紙
は
ア
カ
デ
ミ
ー
に
寄
贈
さ
れ
た
上
記
の
書
物
に
添
付
さ
れ
て
い
た
﹂（
一
七
八
五
年
八
月
二
二
日
）。﹁
医
学
博
士
ア
シ
ャ
ー
ル
氏
に
よ
る
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
事
典
第
三
巻
を
、グ
ロ
ソ
ン
氏
が
執
務
室
に
収
納
﹂（
一
七
八
六
年
一
月
一
八
日
︶₂₂
︵
）。
　
と
こ
ろ
で
ア
シ
ャ
ー
ル
の
ア
カ
デ
ミ
ー
入
会
の
経
緯
を
語
る
ま
え
に
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
進
行
す
る
知
的
生
活
上
の
ひ
そ
か
な
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
こ
の
変
化
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
や
が
て
重
要
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
博
物
学
（
自
然
史
）、
と
り
わ
け
鉱
物
学
に
対
す
る
関
心
が
し
だ
い
に
高
ま
り
、や
が
て
狭
義
の
古
物
（
骨
董
品
）
に
対
す
る
関
心
を
薄
れ
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
医
学
と
医
療
へ
の
熱
意
を
も
減
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
早
く
も
一
七
八
〇
年
一
〇
月
の
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
書
簡
で
、
ア
シ
ャ
ー
ル
は
﹁
博
物
学
の
収
集
に
興
味
を
お
ぼ
え
ま
す
﹂
と
書
き
、
恩
師
に
助
言
を
求
め
て
い
た
が
、
翌
年
二
月
に
は
こ
の
興
味
が
亢
進
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
宣
言
す
る
に
い
た
る
。﹁
わ
た
く
し
は
古
物
学
者
や
古
メ
ダ
ル
学
者
に
な
ろ
う
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
博
物
学
に
関
し
て
は
︹
中
略
︺
余
暇
の
す
べ
て
を
そ
の
学
習
に
さ
さ
げ
る
つ
も
り
で
す
︶₂₃
︵
﹂。
　
じ
つ
を
い
え
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ー
へ
の
推
薦
が
は
じ
め
て
話
題
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に
な
る
の
も
、
博
物
標
本
の
収
集
を
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
七
八
二
年
八
月
二
六
日
付
の
手
紙
は
、つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
す
る
。
﹁
鉱
物
学
標
本
に
対
す
る
興
味
は
、
ま
す
ま
す
強
ま
る
ば
か
り
で
す
。
︹
中
略
︺
レ
モ
ン
氏
は
、
わ
た
く
し
が
博
物
学
の
こ
の
分
野
に
専
念
す
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
ま
す
。
先
日
は
、
も
し
わ
た
く
し
の
収
集
品
が
も
う
少
し
充
実
し
た
ら
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
会
さ
せ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
お
う
、
と
ま
で
言
い
ま
し
た
﹂。
し
か
し
ア
シ
ャ
ー
ル
は
こ
の
方
面
か
ら
の
推
薦
に
は
満
足
せ
ず
、﹁
た
ん
な
る
恩
顧
や
収
集
品
へ
の
評
価
か
ら
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
資
格
を
獲
得
し
て
も
、
少
し
も
う
れ
し
く
な
い
で
し
ょ
う
﹂
と
付
け
加
え
て
い
る
︶₂₄
︵
。
　
そ
れ
ゆ
え
彼
が
こ
の
学
芸
団
体
へ
の
入
会
に
積
極
的
に
な
る
の
は
、
も
う
少
し
の
ち
の
一
七
八
四
年
初
頭
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
ア
カ
デ
ミ
ー
に
空
席
が
生
じ
た
の
で
、彼
は
新
会
員
に
志
願
し
た
が
、
推
薦
者
（
お
そ
ら
く
レ
モ
ン
）
か
ら
、
首
尾
よ
く
選
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
パ
リ
王
立
医
学
協
会
通
信
会
員
の
資
格
に
加
え
て
、
す
で
に
王
国
内
ア
カ
デ
ミ
ー
の
準
会
員
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
助
言
さ
れ
た
。そ
こ
で
彼
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
恩
師
に
援
助
を
求
め
、
ニ
ー
ム
の
ア
カ
デ
ミ
ー
な
ら
、﹁
そ
こ
の
書
記
は
貴
下
と
交
流
が
あ
り
ま
す
﹂
の
で
、
そ
ち
ら
に
紹
介
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
依
頼
す
る
︶₂₅
︵
。ア
シ
ャ
ー
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、カ
ル
ヴ
ェ
の
友
人
で
ニ
ー
ム
の
ア
カ
デ
ミ
ー
終
身
書
記
、
植
物
学
者
、
博
物
学
者
、
考
古
学
者
、
古
銭
学
者
、
愛
書
家
、
古
メ
ダ
ル
収
集
家
の
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
セ
ギ
エ
で
あ
る
︶₂₆
︵
。
し
か
し
セ
ギ
エ
は
当
時
す
で
に
八
〇
歳
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
仕
事
か
ら
は
引
退
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
ア
シ
ャ
ー
ル
は
カ
ル
ヴ
ェ
に
、
後
任
と
し
て
書
記
に
就
任
し
た
医
師
ラ
ズ
ー
あ
て
に
手
紙
を
書
い
て
ほ
し
い
と
ふ
た
た
び
懇
願
し
、
同
時
に
セ
ギ
エ
に
も
自
分
か
ら
手
紙
を
書
き
送
っ
て
間
接
的
支
援
を
求
め
た
が
、
同
年
中
に
セ
ギ
エ
が
死
去
し
た
た
め
に
、
ニ
ー
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ー
準
会
員
へ
の
推
薦
は
不
発
に
終
わ
る
。
そ
れ
で
も
ア
シ
ャ
ー
ル
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
科
学
懸
賞
論
文
と
し
て
﹁
ト
ラ
ガ
カ
ン
ト
・
ゴ
ム
﹂
に
関
す
る
研
究
論
文
を
準
備
し
、
一
七
八
五
年
春
に
提
出
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
運
動
を
展
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
と
き
は
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
︶₂₇
︵
。
　
そ
れ
ゆ
え
ア
シ
ャ
ー
ル
が
同
僚
の
医
師
ヴ
ィ
ダ
ル
と
と
も
に
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
七
八
六
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
に
﹃
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
・
ヴ
ナ
ス
ク
伯
領
事
典
﹄
の
各
巻
を
寄
贈
し
た
こ
と
が
、
功
を
奏
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
年
一
二
月
に
は
、
新
会
員
の
入
会
演
説
が
お
こ
な
わ
れ
、﹁
ヴ
ィ
ダ
ル
氏
は
自
然
諸
科
学
と
商
業
と
の
互
恵
的
関
係
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
、ア
シ
ャ
ー
ル
氏
は
文
学
と
科
学
と
は
相
互
に
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
互
い
に
協
力
し
あ
う
と
論
じ
た
︶₂₈
︵
﹂。
ア
シ
ャ
ー
ル
が
こ
の
入
会
に
満
足
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
会
合
へ
の
精
勤
ぶ
り
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
は
や
く
も
一
七
八
七
年
一
月
に
は
﹁
養
蜂
に
関
す
る
諸
論
文
﹂
の
審
査
委
員
に
な
り
、ま
た
毎
回
の
会
合
に
出
席
し
て
﹁
著
－  64  －
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名
な
る
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
へ
の
讃
辞
﹂
や
﹁
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
諸
港
で
船
舶
に
被
害
を
あ
た
え
る
蛆
虫
﹂
や
﹁
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
の
頌
歌
と
詩
﹂
な
ど
多
様
な
論
題
に
参
加
し
、
さ
ら
に
一
七
八
八
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
、
教
育
問
題
や
刑
罰
問
題
な
ど
雑
多
な
論
題
に
関
す
る
大
多
数
の
論
文
審
査
を
担
当
す
る
︶₂₉
︵
。﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
に
お
け
る
地
方
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
百
科
全
書
的
な
知
識
を
共
有
す
る
科
学
・
芸
術
愛
好
者
の
サ
ー
ク
ル
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
事
例
か
ら
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
、
ヴ
ィ
ダ
ル
と
ア
シ
ャ
ー
ル
の
入
会
演
説
が
よ
く
表
現
す
る
よ
う
に
、
多
様
な
学
問
や
雑
多
な
知
識
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
調
和
的
な
全
体
を
形
づ
く
り
、
人
類
の
知
的
完
成
を
実
現
す
る
は
ず
だ
と
い
う
信
念
を
、
ま
だ
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
マ
ル
セ
イ
ユ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
高
名
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
商
人
ド
ミ
ニ
ク
・
オ
デ
ィ
ベ
ー
ル
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
セ
マ
ン
デ
ィ
、
元
セ
ネ
シ
ャ
ル
管
区
総
代
官
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ポ
ー
ル
、
地
方
財
務
総
収
税
官
ル
イ
・
ノ
ギ
エ
・
ド
・
マ
リ
ジ
ェ
な
ど
、
地
域
社
会
を
代
表
す
る
知
的
エ
リ
ー
ト
が
名
を
連
ね
て
い
た
が
︶₃₀
︵
、ア
シ
ャ
ー
ル
は
彼
ら
と
交
流
し
つ
つ
職
務
を
遂
行
し
、
や
が
て
一
七
九
〇
年
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
理
事
に
選
出
さ
れ
る
。
三、三重団結会所の創立と内部紛争
　
総
じ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
と
し
て
の
ア
シ
ャ
ー
ル
の
活
動
が
順
調
に
継
続
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
と
し
て
の
彼
の
活
動
は
、
内
紛
と
波
瀾
の
連
続
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
彼
が
い
つ
ど
こ
で
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
に
加
入
し
た
か
、そ
し
て
徒
弟
・
職
人
位
階
を
経
て
、
い
つ
ご
ろ
親
方
位
階
に
昇
位
し
た
の
か
、
現
状
で
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
事
実
は
、
彼
が
創
設
し
た
三
重
団
結
会
所
を
﹁
正
規
化
﹂
す
る
た
め
に
、
一
七
八
二
年
六
月
、
パ
リ
所
在
の
統
轄
団
体
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
大
東
方
会
G
rand O
rient 
de France
の
指
示
を
求
め
た
と
き
、
ア
シ
ャ
ー
ル
と
そ
の
二
人
の
兄
弟
（
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
と
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
）
は
、
い
ず
れ
も
﹁
選
良
親
方
﹂
の
位
階
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︶₃₁
︵
。
パ
リ
か
ら
と
ど
い
た
指
示
に
も
と
づ
き
、
三
重
団
結
会
所
は
マ
ル
セ
イ
ユ
所
在
の
﹁
完
全
誠
実
﹂
会
所
に
三
人
の
代
表
を
派
遣
し
、
公
認
手
続
き
へ
の
賛
同
を
え
る
と
同
時
に
、
ト
ゥ
ロ
ン
所
在
﹁
恒
久
友
人
﹂
会
所
か
ら
も
支
持
を
と
り
つ
け
る
︶₃₂
︵
。
こ
れ
は
自
発
的
に
結
成
さ
れ
た
新
会
所
が
、
パ
リ
の
中
央
組
織
か
ら
﹁
正
規
の
﹂
会
所
と
し
て
公
認
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
あ
り
、
ア
シ
ャ
ー
ル
が
こ
の
時
点
で
は
、
一
七
七
三
年
に
発
足
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
東
方
会
、
お
よ
び
そ
れ
が
整
備
し
た
﹁
フ
ラ
ン
ス
儀
礼
﹂
を
基
準
と
し
て
会
所
の
組
織
化
を
図
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
翌
一
七
八
三
年
六
月
一
日
に
は
、
三
重
団
結
会
所
の
パ
リ
代
表
と
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
パ
ス
ト
レ
が
指
名
さ
れ
、
大
東
方
会
と
の
連
絡
役
に
な
る
。
パ
ス
ト
－  64  －－  65  －
史苑（第七二巻第一号）
レ
は
当
時
二
六
歳
、
パ
リ
租
税
法
院
評
定
官
の
地
位
に
あ
り
、
ま
た
威
光
あ
る
﹁
九
詩
神
﹂
会
所
所
属
の
メ
イ
ソ
ン
で
も
あ
っ
た
。
大
東
方
会
は
そ
の
直
後
に
公
認
を
決
定
し
、
マ
ル
セ
イ
ユ
所
在
﹁
選
良
結
集
﹂
会
所
の
仲
介
に
よ
り
、
三
重
団
結
会
所
に
会
憲
を
授
与
す
る
指
示
を
あ
た
え
る
︶₃₃
︵
。
こ
う
し
て
同
年
七
月
二
七
日
、
会
所
長
ア
シ
ャ
ー
ル
の
司
会
の
も
と
に
厳
粛
な
設
立
式
が
挙
行
さ
れ
る
。
会
所
の
集
会
記
録
を
以
下
に
引
用
し
て
み
よ
う
。﹁︹
選
良
結
集
会
所
の
︺
首
席
代
表
は
、
剣
を
持
っ
て
起
立
す
る
よ
う
兄
弟
全
員
に
命
じ
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
フ
ラ
ン
ス
大
東
方
会
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
権
限
を
託
さ
れ
た
わ
れ
ら
代
表
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
地
に
聖
ヨ
ハ
ネ
の
会
所
を
、
三
重
団
結
の
固
有
名
に
よ
り
設
立
す
る
。
尊
敬
す
べ
き
三
重
団
結
会
所
は
こ
こ
に
設
立
さ
れ
た
﹂。
こ
の
厳
粛
な
宣
言
に
つ
づ
い
て
、
列
席
者
全
員
の
拍
手
、
会
所
長
と
弁
士
の
演
説
、
他
会
所
代
表
へ
の
謝
辞
、
会
所
長
に
よ
る
会
憲
の
受
領
、
貧
民
救
済
用
の
献
金
箱
の
提
示
が
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
華
や
か
な
宴
会
が
催
さ
れ
る
。﹁
広
間
は
緋
色
の
壁
布
で
装
飾
さ
れ
、
東
側
の
講
壇
の
上
部
に
は
純
金
属
の
縁
取
り
で
飾
ら
れ
た
天
蓋
が
据
え
ら
れ
た
。
食
卓
に
置
か
れ
た
盆
に
は
、
市
松
模
様
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
象
徴
の
浮
き
彫
り
と
が
施
さ
れ
て
い
た
。
北
側
の
座
席
の
一
部
は
、
音
楽
隊
に
よ
り
占
め
ら
れ
た
︶₃₄
︵
﹂。
　
し
か
し
公
認
さ
れ
た
喜
び
も
つ
か
の
ま
、
三
重
団
結
会
所
は
内
部
分
裂
に
お
ち
い
る
。
は
や
く
も
同
年
八
月
中
旬
に
、
あ
ら
た
に
公
認
さ
れ
た
﹁
叡
智
愛
好
者
﹂
会
所
の
設
立
式
へ
の
代
表
派
遣
を
め
ぐ
り
、
会
所
長
ア
シ
ャ
ー
ル
と
弁
士
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
カ
ス
テ
ラ
ネ
が
対
立
し
、
同
月
末
に
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
に
帰
郷
し
た
パ
ス
ト
レ
の
た
め
に
招
待
宴
会
を
催
す
計
画
を
め
ぐ
り
、
両
者
の
意
見
が
ふ
た
た
び
対
立
す
る
。
会
所
内
の
軋
轢
は
急
速
に
高
ま
り
、
同
年
秋
に
は
ア
シ
ャ
ー
ル
派
と
カ
ス
テ
ラ
ネ
派
へ
の
分
裂
が
決
定
的
に
な
る
︶₃₅
︵
。
　
こ
の
内
部
分
裂
が
生
じ
た
原
因
は
、
複
合
的
な
視
点
か
ら
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
哲
学
的
ま
た
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
ア
シ
ャ
ー
ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
﹁
愛
徳
﹂
精
神
を
保
持
し
な
が
ら
も
、﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
を
特
徴
づ
け
る
道
徳
的
完
成
、
世
界
市
民
主
義
、
博
愛
主
義
の
理
想
に
共
鳴
し
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
所
は
こ
の
普
遍
的
理
想
を
実
現
す
べ
き
活
動
主
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
諸
外
国
の
統
轄
団
体
を
も
積
極
的
に
受
け
い
れ
、
フ
ラ
ン
ス
大
東
方
会
へ
の
服
属
を
拒
否
す
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
ヨ
ハ
ネ
会
所
︶₃₆
︵
に
も
言
及
し
て
、﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
の
名
で
知
ら
れ
る
当
地
の
会
所
が
お
こ
な
っ
た
数
々
の
善
行
﹂
を
と
く
に
賞
讃
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ス
テ
ラ
ネ
は
、
国
民
的
枠
組
み
に
よ
る
排
他
的
な
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
の
構
想
に
立
脚
し
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
末
期
に
高
揚
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
優
越
意
識
を
背
景
に
、
友
愛
団
と
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
一
体
化
さ
せ
る
傾
向
を
示
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ス
テ
ラ
ネ
は
、﹁
外
国
の
法
﹂
に
し
た
が
う
一
部
の
メ
イ
ソ
ン
を
﹁
軽
蔑
す
べ
き
人
間
た
ち
﹂
と
呼
ん
で
嫌
悪
し
た
－  66  －
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が
、
彼
が
叡
智
愛
好
者
会
所
の
設
立
式
へ
の
代
表
派
遣
に
反
対
し
た
の
も
、
ま
さ
し
く
こ
の
理
由
か
ら
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
会
所
は
﹁
哲
学
的
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
を
採
用
し
た
が
、
こ
の
儀
礼
は
フ
ラ
ン
ス
大
東
方
会
に
は
一
定
の
距
離
を
お
き
、
ド
イ
ツ
起
源
の
﹁
テ
ン
プ
ル
騎
士
厳
守
会
﹂
に
よ
る
公
認
を
主
張
し
た
か
ら
で
あ
る
︶₃₇
︵
。
　
つ
ぎ
に
世
代
的
・
社
会
的
視
点
か
ら
み
て
も
、
両
派
の
対
照
的
性
格
は
明
白
で
あ
る
。
分
裂
当
時
の
ア
シ
ャ
ー
ル
派
は
一
三
名
、
反
対
派
は
一
五
名
を
数
え
た
が
、
会
所
長
に
忠
実
な
会
員
の
グ
ル
ー
プ
は
、
三
七
歳
か
ら
五
三
歳
ま
で
の
壮
年
層
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
ア
シ
ャ
ー
ル
自
身
も
三
二
歳
に
達
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、反
対
派
の
グ
ル
ー
プ
は
大
多
数
が
三
〇
歳
未
満
の
青
年
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
二
九
歳
の
カ
ス
テ
ラ
ネ
は
年
長
に
属
す
る
。
同
じ
く
職
業
の
面
か
ら
み
て
も
、
会
所
長
派
の
人
々
の
多
く
は
医
師
、
外
科
医
、
弁
護
士
、
薬
剤
師
な
ど
の
自
由
業
者
、
ま
た
は
教
会
参
事
会
員
、
修
道
院
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
な
ど
の
聖
職
関
係
者
で
あ
り
、
総
じ
て
知
識
人
層
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
反
対
派
の
圧
倒
的
多
数
は
卸
売
商
と
薬
種
商
で
あ
り
、
公
証
人
カ
ス
テ
ラ
ネ
は
む
し
ろ
例
外
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
こ
こ
で
い
う
﹁
卸
売
商
﹂
は
、
オ
デ
ィ
ベ
ー
ル
や
セ
マ
ン
デ
ィ
の
よ
う
な
富
裕
な
国
際
貿
易
商
で
は
な
く
、
よ
り
下
層
の
再
販
売
業
者
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
教
養
あ
る
壮
年
層
を
主
体
と
す
る
ア
シ
ャ
ー
ル
派
に
対
し
て
、
実
務
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
若
年
の
商
人
グ
ル
ー
プ
が
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ス
テ
ラ
ネ
と
彼
の
友
人
た
ち
が
、
学
識
あ
る
会
所
長
の
権
威
を
好
ま
ず
、
ま
た
若
き
エ
リ
ー
ト
官
僚
パ
ス
ト
レ
と
の
交
流
に
消
極
的
態
度
を
と
っ
た
理
由
は
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
説
明
さ
れ
る
︶₃₈
︵
。
　
そ
れ
ゆ
え
両
派
間
の
対
立
の
根
は
深
か
っ
た
が
、
メ
イ
ソ
ン
会
所
内
で
紛
争
が
お
き
た
場
合
の
常
と
し
て
、
敵
対
す
る
両
派
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
の
主
張
を
文
書
に
し
た
た
め
、
大
東
方
会
に
送
付
し
て
裁
定
を
求
め
る
。
た
が
い
に
相
手
を
非
難
す
る
こ
れ
ら
文
書
の
束
を
検
討
し
た
の
ち
、﹁
地
方
担
当
部
﹂
C
ham
bre des Provinces
は
一
七
八
四
年
六
月
三
日
の
決
議
に
よ
り
裁
定
を
く
だ
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
ア
シ
ャ
ー
ル
を
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
パ
リ
の
統
轄
団
体
は
、
外
国
系
﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
諸
会
所
﹂
に
共
感
を
寄
せ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
会
所
長
に
、
好
感
を
も
た
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
裁
定
が
カ
ス
テ
ラ
ネ
派
に
三
重
団
結
会
所
へ
の
復
帰
と
和
解
を
勧
告
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
派
は
そ
れ
に
し
た
が
わ
ず
、
会
所
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
東
方
会
の
調
停
に
は
だ
れ
も
満
足
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
ア
シ
ャ
ー
ル
は
会
所
に
残
留
し
た
同
志
た
ち
と
組
織
を
再
建
し
、こ
れ
を
機
会
に
大
東
方
会
か
ら
決
定
的
に
遠
ざ
か
り
、
や
が
て
リ
ヨ
ン
所
在
の
テ
ン
プ
ル
騎
士
厳
守
会
オ
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
管
区
﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
﹂
D
irectoire écossais
に
接
近
し
て
、
そ
こ
へ
の
加
入
を
認
め
ら
れ
、
一
七
八
四
年
末
ご
ろ
に
矯
正
ス
コ
ッ
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ト
ラ
ン
ド
儀
礼
へ
の
転
向
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
転
向
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
・
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
史
に
お
け
る
重
要
な
転
換
点
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ア
シ
ャ
ー
ル
の
個
人
的
軌
跡
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
起
源
の
神
秘
的
・
騎
士
団
的
な
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
流
派
を
地
中
海
沿
岸
に
導
入
す
る
と
同
時
に
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
医
師
が
、
リ
ヨ
ン
の
絹
織
物
商
人
で
あ
り
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
総
裁
で
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
と
の
文
通
に
よ
り
、
そ
の
秘
教
的
影
響
を
受
け
る
契
機
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
興
味
深
い
事
実
の
ひ
と
つ
は
、
同
時
期
の
ア
シ
ャ
ー
ル
が
メ
ス
メ
ル
学
説
に
興
味
を
い
だ
き
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
一
七
八
五
年
三
月
一
六
日
付
の
書
簡
で
、
彼
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
恩
師
に
あ
て
て
書
い
て
い
る
。﹁
王
立
医
学
協
会
が
マ
ル
セ
イ
ユ
医
師
会
に
あ
て
た
覚
書
の
な
か
に
、
動
物
磁
気
説
に
反
対
す
る
手
紙
を
寄
稿
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
貴
下
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
貴
下
は
そ
れ
を
ペ
テ
ン
だ
と
お
考
え
の
よ
う
で
す
が
、
わ
た
く
し
が
自
分
の
目
で
見
た
効
果
は
、
空
想
だ
け
が
こ
の
奇
妙
な
施
術
の
動
因
で
は
な
い
と
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
す
。
偏
見
を
も
た
ず
に
、
わ
た
く
し
は
そ
こ
に
未
知
の
何
か
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︶₃₉
︵
﹂。
こ
の
告
白
は
、
前
年
の
一
七
八
四
年
に
メ
ス
メ
ル
学
説
が
リ
ヨ
ン
に
流
行
し
、
磁
気
療
法
を
実
践
す
る
﹁
和
合
﹂
La 
C
oncorde
協
会
が
同
市
内
に
設
立
さ
れ
、
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
が
そ
の
熱
心
な
会
員
に
な
っ
た
事
実
を
想
起
す
る
と
き
︶₄₀
︵
、
そ
の
意
味
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ア
シ
ャ
ー
ル
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
探
究
す
べ
き
新
し
い
道
、
す
な
わ
ち
メ
イ
ソ
ン
秘
教
主
義
と
メ
ス
メ
ル
学
説
の
隠
さ
れ
た
道
を
発
見
し
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
知
的
活
動
と
霊
的
生
活
を
、
そ
の
後
半
生
に
い
た
る
ま
で
方
向
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
献
身
的
な
医
師
、
地
方
百
科
全
書
の
編
纂
者
、
精
勤
な
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
背
後
に
、
い
わ
ば
ア
シ
ャ
ー
ル
の
第
三
の
顔
と
し
て
、
熱
心
な
秘
教
的
探
究
者
の
顔
が
あ
る
。
エピローグ
―
三重団結会所の活動停止
　
﹁
自
由
主
義
的
な
﹂
フ
ラ
ン
ス
儀
礼
と
は
異
な
り
、
上
位
機
関
の
権
威
を
尊
重
す
る
矯
正
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
を
採
用
し
た
の
ち
、
三
重
団
結
会
所
は
活
気
を
と
り
も
ど
し
、
し
ば
ら
く
は
順
調
に
運
営
さ
れ
る
。
会
所
長
ア
シ
ャ
ー
ル
は
一
七
八
六
年
五
月
に
﹁
内
部
団
﹂
ま
た
は
﹁
聖
都
善
行
騎
士
団
﹂
O
rdre des C
hevaliers 
B
ienfaisants de la C
ité Sainte
へ
の
昇
位
を
認
め
ら
れ
︶₄₁
︵
、
多
数
の
入
会
志
願
者
の
た
め
に
加
入
儀
礼
を
執
行
す
る
。
こ
れ
ら
志
願
者
の
多
く
は
フ
ラ
ン
ス
儀
礼
か
ら
の
転
向
者
だ
っ
た
の
で
、
彼
ら
を
受
け
い
れ
る
た
め
に
象
徴
位
階
（
初
級
三
位
階
）
の
儀
礼
に
つ
い
て
妥
協
が
図
ら
れ
た
。
他
方
で
ア
シ
ャ
ー
ル
は
、
有
能
か
つ
有
徳
と
思
わ
れ
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る
親
方
会
員
を
順
次
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
に
推
薦
し
、
高
位
階
の
授
与
を
提
案
す
る
︶₄₂
︵
。
こ
の
よ
う
な
急
速
な
組
織
拡
大
に
よ
り
、
会
員
数
は
四
〇
名
前
後
に
達
し
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
会
員
の
質
的
低
下
や
昇
位
へ
の
競
争
意
識
を
生
み
だ
す
危
険
性
を
と
も
な
い
、
表
面
上
の
盛
況
と
は
裏
腹
に
、
あ
ら
た
な
不
和
と
紛
争
の
火
種
を
醸
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
う
し
て
一
七
八
六
年
秋
ご
ろ
か
ら
徐
々
に
内
部
の
亀
裂
が
深
ま
り
、
翌
年
に
は
修
復
不
可
能
な
状
態
に
立
ち
い
た
る
。
こ
の
第
二
の
内
部
分
裂
の
原
因
は
未
解
明
の
部
分
も
あ
る
が
、
確
実
な
こ
と
は
会
所
長
が
完
全
に
孤
立
し
、
圧
倒
的
多
数
の
会
員
が
書
記
ジ
ョ
ゼ
フ
・
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
の
周
囲
に
結
集
し
て
、﹁
専
制
君
主
の
よ
う
に
命
令
す
る
﹂
ア
シ
ャ
ー
ル
を
批
判
し
た
こ
と
で
あ
る
。
事
態
を
紛
糾
さ
せ
た
副
次
的
原
因
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
が
会
員
ボ
ワ
ソ
ン
か
ら
一
〇
〇
〇
エ
キ
ュ
（
＝
三
〇
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
）
の
借
金
を
し
て
、
期
限
ま
で
に
返
済
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
分
裂
の
背
景
に
は
会
所
長
と
書
記
と
の
個
人
的
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
は
一
七
八
六
年
七
月
に
親
方
位
階
に
昇
位
し
た
の
ち
、
翌
年
二
月
か
ら
五
月
ま
で
リ
ヨ
ン
に
滞
在
し
、
そ
の
間
に
第
四
位
階
か
ら
善
行
騎
士
位
階
ま
で
や
や
異
例
の
昇
進
を
と
げ
た
。
そ
れ
は
執
政
部
総
裁
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
が
、
こ
の
人
物
の
﹁
熱
意
﹂、﹁
従
順
さ
﹂、﹁
年
齢
と
思
索
の
成
熟
度
﹂
な
ど
の
精
神
的
資
質
を
高
く
評
価
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
手
放
し
の
讃
辞
が
、
い
さ
さ
か
気
性
の
激
し
い
ア
シ
ャ
ー
ル
の
嫉
妬
心
を
刺
激
し
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
︶₄₃
︵
。
　
と
も
あ
れ
こ
の
第
二
の
内
部
紛
争
は
も
は
や
解
決
不
可
能
と
な
り
、
一
七
八
八
年
二
月
七
日
、
執
政
部
の
下
位
機
関
に
よ
り
会
所
の
活
動
停
止
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
一
八
〇
一
年
に
活
動
を
再
開
す
る
ま
で
、
三
重
団
結
会
所
は
長
い
休
眠
期
間
に
は
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
稿
の
主
題
で
あ
る
個
人
史
の
視
点
か
ら
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
が
こ
の
時
期
に
財
政
的
苦
境
を
訴
え
て
、
リ
ヨ
ン
執
政
部
に
金
銭
上
の
援
助
を
願
い
出
た
こ
と
で
あ
る
。﹁
こ
の
会
所
の
事
件
が
世
間
に
知
れ
わ
た
り
、
わ
た
く
し
は
す
っ
か
り
悪
者
に
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
あ
る
事
業
に
失
敗
し
て
財
政
状
態
が
悪
化
し
た
の
で
、
兄
弟
た
ち
に
は
頭
を
下
げ
ず
に
援
助
を
求
め
よ
う
と
考
え
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
連
中
は
わ
た
く
し
の
破
滅
を
加
速
さ
せ
、
抜
け
目
な
く
わ
た
く
し
の
貧
窮
を
倍
加
し
た
の
で
す
。︹
中
略
︺
も
し
も
貴
下
が
、
妻
と
三
人
の
子
供
を
か
か
え
る
メ
イ
ソ
ン
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
る
な
ら
、
一
年
か
二
年
の
あ
い
だ
、
資
金
を
回
収
す
る
た
め
の
期
間
を
乗
り
切
る
の
に
必
要
な
金
額
を
貸
与
し
て
く
だ
さ
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
﹂（
一
七
八
八
年
一
二
月
一
〇
日
付
︶₄₄
︵
）。
扶
養
家
族
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
憐
れ
み
と
金
銭
を
乞
う
言
葉
は
、
愛
徳
的
な
医
師
に
も
、
誇
り
高
い
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
も
似
つ
か
わ
し
く
な
い
が
、
と
く
に
後
者
と
し
て
の
活
動
は
、
こ
の
時
期
に
頂
点
に
達
し
つ
つ
あ
る
だ
け
に
、
意
外
な
印
象
を
禁
じ
え
な
い
。
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﹁
あ
る
事
業
に
失
敗
﹂
し
た
と
は
、
具
体
的
に
何
を
さ
す
の
か
、
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
あ
て
書
簡
に
も
、
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
書
簡
に
も
ま
っ
た
く
言
及
が
な
く
、
現
状
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
鉱
物
学
へ
の
異
常
な
情
熱
が
、
医
師
業
へ
の
関
心
を
し
だ
い
に
失
わ
せ
、
や
や
危
険
な
知
的
漂
流
を
開
始
し
て
い
た
事
実
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
七
八
七
年
一
一
月
二
三
日
付
の
恩
師
あ
て
書
簡
は
、つ
ぎ
の
よ
う
に
告
白
す
る
。﹁
し
ば
ら
く
ま
え
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
職
業
実
践
を
放
棄
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
継
続
す
べ
き
か
悩
ん
で
い
ま
す
。
無
数
の
障
碍
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
趣
味
が
、
わ
た
く
し
を
患
者
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
夢
中
で
山
々
を
駆
け
め
ぐ
り
、
鉱
物
学
に
熱
烈
な
興
味
を
い
だ
い
て
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
デ
ィ
ト
リ
シ
ュ
男
爵
と
文
通
し
て
い
ま
す
が
、
彼
は
わ
た
く
し
に
好
意
を
寄
せ
て
い
ま
す
の
で
、
も
し
彼
が
こ
の
分
野
で
役
職
を
あ
た
え
て
く
れ
る
な
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
医
師
業
を
放
棄
す
る
で
し
ょ
う
︶₄₅
︵
﹂。
　
ア
ル
ザ
ス
地
方
の
﹁
製
鉄
王
﹂、
一
八
世
紀
﹁
実
業
家
貴
族
﹂
の
代
表
例
と
し
て
、
経
済
史
上
有
名
な
デ
ィ
ト
リ
シ
ュ
男
爵
の
名
が
こ
こ
で
登
場
す
る
の
は
、
驚
き
の
感
情
と
と
も
に
、
一
連
の
疑
問
を
呼
び
さ
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
お
そ
ら
く
ア
シ
ャ
ー
ル
が
文
通
し
た
相
手
は
、す
で
に
高
齢
の
ジ
ャ
ン（
三
世
）で
は
な
く
、そ
の
息
子
フ
ィ
リ
ッ
プ
＝
フ
レ
デ
リ
ク
だ
ろ
う
。
一
七
四
八
年
生
ま
れ
の
後
者
は
ア
シ
ャ
ー
ル
と
ほ
ぼ
同
世
代
、
著
名
な
鉱
物
学
者
で
あ
り
、
一
七
八
六
年
に
は
パ
リ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
︶₄₆
︵
。
し
か
し
ア
シ
ャ
ー
ル
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
人
物
と
知
り
あ
っ
た
の
か
。
ア
カ
デ
ミ
ー
組
織
間
の
交
流
を
つ
う
じ
て
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
テ
ン
プ
ル
騎
士
厳
守
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
有
効
な
連
絡
手
段
を
提
供
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
ザ
ス
の
中
心
都
市
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
、
厳
守
会
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
管
区
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
の
所
在
地
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
を
結
ぶ
メ
イ
ソ
ン
国
際
交
流
の
十
字
路
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ィ
リ
ッ
プ
＝
フ
レ
デ
リ
ク
・
ド
・
デ
ィ
ト
リ
シ
ュ
は
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
だ
っ
た
の
か
。
彼
は
少
な
く
と
も
急
進
啓
蒙
主
義
の
秘
密
結
社
バ
イ
エ
ル
ン
光
明
会
の
会
員
で
あ
り
、
こ
の
資
格
に
よ
り
神
秘
的
メ
イ
ソ
ン
と
光
明
会
員
と
が
複
雑
に
入
り
乱
れ
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
社
交
界
に
参
入
し
て
い
た
︶₄₇
︵
。
と
は
い
え
、ア
シ
ャ
ー
ル
は
こ
の
ア
ル
ザ
ス
の
企
業
家
か
ら
ど
ん
な
﹁
役
職
﹂
を
期
待
し
て
い
た
の
か
。
彼
の
事
業
の
失
敗
は
、
こ
の
方
面
に
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
利
用
で
き
る
史
料
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
情
報
を
あ
た
え
な
い
。た
し
か
な
事
実
は
、リ
ヨ
ン
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
医
師
に
よ
る
財
政
援
助
の
求
め
に
は
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
結
果
、
こ
の
医
師
が
破
産
し
た
形
跡
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
一
月
一
六
日
付
の
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
書
簡
で
、
ア
シ
ャ
ー
ル
は
い
く
ら
か
誇
ら
し
げ
に
、
自
分
が
﹁
化
学
の
教
授
﹂
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
︶₄₈
︵
。
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以
上
の
分
析
か
ら
、
ど
ん
な
結
論
が
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
セ
イ
ユ
の
医
師
の
前
半
生
を
再
構
成
す
る
作
業
を
つ
う
じ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
複
数
の
系
列
の
史
料
を
探
査
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
少
と
も
複
雑
な
人
物
の
軌
跡
を
、
複
眼
的
視
角
か
ら
観
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
多
面
的
な
相
貌
を
も
つ
ア
シ
ャ
ー
ル
の
知
的
肖
像
画
を
描
く
た
め
に
は
、
医
学
上
の
恩
師
に
あ
て
た
書
簡
、
学
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
合
記
録
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
文
書
な
ど
を
相
互
に
比
較
対
照
し
、
そ
こ
か
ら
均
衡
の
と
れ
た
解
釈
を
み
ち
び
く
よ
う
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、そ
も
そ
も
単
純
な
歴
史
現
象
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
時
代
と
分
野
と
を
問
わ
ず
、
ど
ん
な
研
究
対
象
に
つ
い
て
も
、
単
一
の
史
料
に
の
み
依
拠
し
て
作
ら
れ
た
歴
史
記
述
は
、
一
面
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
註（１
）
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
史
雑
誌
Provence historique の
特
集
号
 «A
utour de R
oland C
aty : les élites de Provence （
X
V
III e-
X
X
I
e siècle
）» （
二
〇
一
二
年
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ
る
論
文
、
«C
laude-François A
chard dans sa jeunesse : M
édecin, 
académ
icien et franc-m
açon m
arseillais à la fin du X
V
III
e 
siècle» を
、
日
本
の
読
者
向
け
に
加
筆
修
正
し
、
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
R
égis B
ertrand, «C
laude-F
rançois A
chard, l'hom
m
e qui 
aim
ait les livres», M
arseille, la revue culturelle de la ville, no. 
168, 1993, pp. 16-19.
（
３
）
R
ené M
erle, «C
. F. A
chard et le bilinguism
e provençal de la 
fin des Lum
ières», Provence historique, t. 38, fasc. 153, 1988, 
pp. 285-302.
（
４
）
P
atrick B
arrau, «L
a T
riple U
nion （
18
01-18
15 ）. U
ne 
loge chrétienne sous l'E
m
pire （
I ）, （
II ）», M
arseille, revue 
m
unicipale, no. 113, 1978, pp. 88-97 ; no. 114, 1978, pp. 34-44, 
99-100.
（
５
）
D
om
inique Sappia, «C
laude-François A
chard (1751-1809). 
U
n m
ystique m
arseillais, précurseur en m
atière de culture et 
d'hum
anitaire», R
enaissance T
raditionnelle, no. 156, 2009, pp. 
267-285.
（
６
）
深
沢
克
己﹁
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
社
交
空
間
と
秘
教
思
想
―
一
八
世
紀
末
マ
ル
セ
イ
ユ﹁
三
重
団
結
﹂
会
所
の
事
例
か
ら
﹂
深
沢
克
己
・
桜
井
万
里
子
編﹃
友
愛
と
秘
密
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
文
化
史
―
古
代
秘
儀
宗
教
か
ら
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
ま
で
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
二
二
七
―
二
六
九
頁
。
な
お
こ
の
論
文
の
骨
－  70  －－  71  －
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子
は
、
K
atsum
i Fukasaw
a, «D
u R
ite français au R
ite écossais 
rectifié : le choix de la Loge de la T
riple U
nion de M
arseille à 
la fin du X
V
III e siècle», in : Pierre-Yves B
eaurepaire, K
enneth 
L
oiselle, Jean-M
arie M
ercier et T
h
ierry Z
arcone(dir.), 
D
iffusions et circulations des pratiques m
açonniques en E
urope 
et en M
éditerranée, X
V
III
e-X
IX
e siècles. A
ctes du colloque 
international de N
ice, 2
et 3
juillet 2009, P
aris, É
ditions 
C
lassiques G
arnier と
し
て
、
ま
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
で
も
公
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
（
７
）
B
ibliothèque m
unicipale d'A
vignon （
B
. M
. A
. ）, F
onds 
patrim
oniaux, M
s. 2368, C
orrespondance de C
alvet avec 
C
laude-F
rançois A
ch
ard ; A
rch
ives de l'A
cadém
ie de 
M
arseille （
A
. A
. M
. ）, R
egistre de procès-verbaux, no. 8, 
de 1782 à 1793 ; B
ibliothèque nationale de F
rance (B
. N
. 
F.), C
abinet des m
anuscrits, F
onds m
açonnique, F
M
2 
292, D
ossier de la Loge de la T
riple U
nion ; B
ibliothèque 
m
unicipale de L
yon （
B
. M
. L. ）, Fonds ancien, Fonds Jean-
B
aptiste W
illerm
oz, M
s. 5869-5881, C
orrespondance avec 
A
chard et autres.
（
８
）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368. ア
シ
ャ
ー
ル
の
カ
ル
ヴ
ェ
あ
て
書
簡
、
一
七
八
四
年
一
〇
月
二
二
日
付
。
（
９
）
B
. N
. F., C
abinet des m
anuscrits, Fonds m
açonnique, FM
2 
292, Tableau de la Loge du 27
juillet 1783.
（
10）
Jean-M
arie M
ercier et T
hierry Zarcone, «C
alvet, E
sprit-
C
laude-François （
1728-1810 ）», in : C
harles Porset et C
écile 
R
évauger （
dir. ）, D
ictionnaire prosopographique des francs-
m
açons au X
V
III e siècle, Paris, H
onoré C
ham
pion （
à paraître ）. 
こ
の
書
物
は
未
刊
行
で
あ
り
、
著
者
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・
メ
ル
シ
エ
と
テ
ィ
エ
リ
・
ザ
ル
コ
ン
両
氏
の
御
好
意
に
よ
り
、
原
稿
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
両
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の﹁
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
聖
ヨ
ハ
ネ
﹂
会
所
に
関
し
て
は
、
同
じ
メ
ル
シ
エ
の
著
書
が
基
礎
文
献
と
な
る
。
Jean-M
arie 
M
ercier, Les Francs-m
açons du pape. L'art royal à A
vignon au 
X
V
III
e siècle, Paris, É
ditions G
arnier, 2010.
（
11）
大
野
誠﹃
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
科
学
﹄（
山
川
出
版
社
、
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
三
四
、一
九
九
八
年
）、
三
五
―
三
八
頁
。
（
12）
エ
ラ
イ
ア
ス
・
ア
シ
ュ
モ
ウ
ル
に
つ
い
て
は
、
O
xford D
ictionary 
of N
ational B
iography,  W
ebsite : http://w
w
w
.oxforddnb.com
, 
article «E
lias A
shm
ole» ; D
aniel Ligou （
dir. ）, D
ictionnaire de 
la franc-m
açonnerie, nouvelle édition, Paris, P. U
. F., 1987, pp. 
83-84. 古
物
収
集
家
と
初
期
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
は
、
ピ
エ
ー
ル
＝
イ
ヴ
・
ボ
ル
ペ
ー
ル
に
よ
り
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Pierre-Y
ves B
eaurepaire, La R
épublique universelle 
des francs-m
açons, de N
ew
ton à M
etternich, R
ennes, É
ditions 
O
uest-France, 1999, pp. 26-30. ピ
エ
ー
ル
＝
イ
ヴ
・
ボ
ル
ペ
ー
ル
︹
深
沢
克
己
編
訳
︺﹃﹁
啓
蒙
の
世
紀
﹂
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
﹄（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
九
―
三
三
頁
。
（
13）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368.
（
14）
Ibid. カ
デ
ィ
ス
で
の
長
期
停
泊
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
海
軍
に
よ
る
海
上
封
鎖
が
原
因
で
あ
る
。
（
15）
Ibid. こ
の
と
き
以
降
、
イ
レ
神
父
と
ゴ
テ
ィ
エ
と
の
名
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
の
書
簡
に
頻
出
す
る（
一
七
八
二
年
八
月
、
一
七
八
三
年
一
月
、
一
七
八
四
年
一
二
月
、
一
七
八
五
年
一
二
月
、
一
七
八
九
年
一
一
月
お
よ
び
一
二
月
な
ど
）。
－  72  －
一八世紀末フランスの知的エリートとフリーメイソン（深沢）
－  73  －
（
16）
Ibid. 一
七
八
二
年
一
〇
月
二
一
日
付
書
簡
。
（
17）
Ibid. 二
番
目
の
症
例
は
、
今
日
の
医
師
な
ら
ば
胆
石
を
疑
う
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
当
時
の
ア
シ
ャ
ー
ル
は
ま
だ
メ
ス
メ
ル
学
説
を
知
ら
ず
、
磁
気
療
法
や
催
眠
療
法
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
（
18）
Ibid. 一
七
八
二
年
八
月
二
六
日
付
。
（
19）
Ibid. 一
七
八
三
年
五
月
二
六
日
、
八
月
一
三
日
、
八
月
二
二
日
付
。
ア
シ
ャ
ー
ル
の
著
作
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
B
ertrand, art. cit. 
（
note
2 ）, pp. 18-19 ; Sappia, art. cit. （
note
5 ）, pp. 268-270.
（
20）
Ibid. 一
七
八
三
年
九
月
一
九
日
付
。
（
21）
Ibid. 一
七
八
四
年
五
月
一
四
日
付
。
（
22）
A
. A
. M
., R
egistre no. 8, de 1782 à 1793. 引
用
文
中
に
名
前
の
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
グ
ロ
ソ
ン
は
、
公
証
人
で
碩
学
の
古
物
愛
好
家
で
あ
り
、
一
七
七
三
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
、
一
七
八
六
年
一
月
に
同
事
務
局
長
と
な
る
。
Jean 
C
hélini, Félix R
eynaud et M
adeleine V
illard, D
ictionnaire des 
M
arseillais, A
ix-en-P
rovence, É
disud, 2001, p. 173. 他
方
で
グ
ロ
ソ
ン
は
高
名
な﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
ヨ
ハ
ネ
﹂
会
所
に
所
属
し
、﹁
東
方
の
騎
士
﹂
位
階
を
も
つ
メ
イ
ソ
ン
で
も
あ
っ
た
。
B
. N
. 
F., Fonds m
açonnique, FM
2 291, D
ossier de la Loge de Saint-
Jean d'É
cosse à l'O
rient de M
arseille, T
ableau de la loge de 
1784. そ
れ
ゆ
え
グ
ロ
ソ
ン
の
事
例
も
ま
た
、
古
物
収
集
家
と
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
と
の
親
和
性
を
例
証
す
る
。
（
23）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368.
（
24）
Ibid. ア
シ
ャ
ー
ル
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
医
師
レ
モ
ン
と
親
密
な
関
係
に
あ
り
、
後
者
の
死
去
す
る
一
七
八
八
年
九
月
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
援
助
を
受
け
て
い
る
。
（
25）
Ibid. 一
七
八
四
年
一
月
一
六
日
付
。
（
26）
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
セ
ギ
エ
の
通
信
網
と
、
そ
の
な
か
で
カ
ル
ヴ
ェ
と
の
往
復
書
簡
が
し
め
た
位
置
に
つ
い
て
は
、
O
d
ile 
C
avalier, «U
n trium
virat de littérature: la correspondance 
entre C
harles-F
rançois de C
alvière, E
sprit C
alvet et Jean-
François Séguier», in : G
abriel A
udisio et Françoise Pugnière
（
dir. ）, Jean-F
rançois Séguier (1703-1784). U
n N
îm
ois dans 
l'E
urope des Lum
ières, A
ix-en-P
rovence, É
disud, 2005, pp. 
195-208.
（
27）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368. 一
七
八
四
年
三
月
三
日
、
五
月
一
四
日
、
七
月
二
一
日
、
一
二
月
二
七
日
、
一
七
八
五
年
三
月
一
六
日
付
書
簡
。
A
. A
. M
., R
egistre no. 8, Procès-verbal 
du 2
avril 1785. な
お
ト
ラ
ガ
カ
ン
ト
・
ゴ
ム
は
西
ア
ジ
ア
産
の
樹
液
を
原
料
と
す
る
物
質
で
、
当
時
は
接
着
剤
の
ほ
か
、
医
療
用
の
薬
剤
、
工
業
用
の
加
工
剤
な
ど
広
い
用
途
が
あ
り
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
を
つ
う
じ
て
マ
ル
セ
イ
ユ
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
（
28）
A
. A
. M
., R
egistre no. 8, Procès-verbal du 6
décem
bre 1786.
（
29）
Ibid., P
rocès-verbaux du 10
janvier 1787, du 16
avril au 
5
juillet 1788, et passim
.
（
30）
こ
れ
ら
マ
ル
セ
イ
ユ
地
方
名
士
の
社
交
生
活
と
文
化
生
活
に
つ
い
て
は
、
C
hélini, R
eynaud et V
illard, op. cit. （
note
22 ）, 
pp. 29, 260, 320-321 ; R
aoul B
usquet, H
istoire de M
arseille, 
M
arseille, R
obert Laffont et Jeanne Laffitte, 1945, nouvelle 
édition, 1998, pp. 264-268 ; O
ctave T
eissier, Les anciennes 
fam
illes m
arseillaises, M
arseille, Laffite R
eprints, 1888, 
réim
p., 1995, pp. 95-99, 137-140 ; François-X
avier E
m
m
anuelli, 
V
ivre à M
arseille sous l'A
ncien R
égim
e, Paris, Perrin, 1999, pp. 
176-190. な
お
付
言
す
れ
ば
、
セ
マ
ン
デ
ィ
と
ド
・
ポ
ー
ル
は
、
前
－  72  －－  73  －
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述
の
グ
ロ
ソ
ン
と
同
じ
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
ヨ
ハ
ネ
会
所
に
所
属
す
る
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
で
あ
る
。
セ
マ
ン
デ
ィ
は
同
会
所
の
会
所
長
を
数
期
に
わ
た
り
務
め
、
ま
た
一
七
八
四
年
の
時
点
で
は
徒
弟
位
階
だ
っ
た
ド
・
ポ
ー
ル
は
、
一
七
八
九
年
に
は﹁
会
璽
尚
書
﹂
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
ミ
ニ
ク
・
オ
デ
ィ
ベ
ー
ル
は
同
会
所
の
会
員
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
の
近
親
で
あ
る
貿
易
商
人
ジ
ョ
ゼ
フ
・
オ
デ
ィ
ベ
ー
ル
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
オ
デ
ィ
ベ
ー
ル
は
同
会
所
の
名
簿
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
B
. N
. F., FM
2 291, Tableau de la Loge 
de Saint-Jean d'É
cosse de 1784 ; M
usée Paul A
rbaud （
A
ix-en-
Provence ）, Im
pr. S23, «Tableau des FF. com
posant la T. R
. L. 
St. Jean d'É
cosse, [...] l'an de la G
rande Lum
ière 5789» （
1789 ）; 
Jacques C
hoisez, La respectable Loge de Saint-Jean d'É
cosse, 
m
ère loge écossaise à l'orient de M
arseille entre 1762 et 1787, 
2e éd., B
ruxelles, C
hez l'auteur, 1986, pp. 134-135. 学
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
聖
ヨ
ハ
ネ
会
所
と
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
多
層
的
な
社
交
空
間
を
提
供
し
た
事
実
が
、
こ
の
事
例
か
ら
も
よ
く
観
察
さ
れ
る
。
（
31）
B
. N
. F., C
abinet des m
anuscrits, FM
2 292, doc. cit. （
note
9 ）. 
こ
こ
で
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
の
位
階
制
に
つ
い
て
、
概
略
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
は
段
階
的
な
秘
儀
伝
授
に
よ
り
位
階
を
上
昇
し
、
よ
り
高
い
精
神
の
光
明
に
到
達
す
る
。
徒
弟
・
職
人
・
親
方
か
ら
構
成
さ
れ
る
初
級
三
位
階
は﹁
青
の
位
階
﹂
ま
た
は﹁
象
徴
位
階
﹂、
イ
ギ
リ
ス
で
は
た
ん
に﹁
職
能
﹂
C
raft と
呼
ば
れ
、
中
世
石
工
団
体
の
象
徴
を
継
承
し
つ
つ
組
織
さ
れ
、
す
べ
て
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
に
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
一
七
四
〇
年
前
後
か
ら
、
こ
の
象
徴
位
階
の
上
部
に
新
位
階
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
創
出
さ
れ
、
そ
こ
に
数
々
の
伝
説
と
儀
礼
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
団
体
の
階
層
構
造
を
複
雑
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
思
想
的
性
格
を
変
質
さ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
ず﹁
緑
の
位
階
﹂
で
あ
る﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
親
方
﹂
に
は
じ
ま
り
、
複
数
の
位
階
に
分
か
れ
た﹁
選
良
親
方
﹂
ま
た
は﹁
復
讐
位
階
﹂
を
経
て
、﹁
東
方
の
騎
士
﹂
や﹁
薔
薇
十
字
騎
士
﹂
な
ど
の﹁
騎
士
位
階
﹂
ま
た
は﹁
赤
の
位
階
﹂
へ
と
到
達
す
る
。
一
八
世
紀
中
葉
か
ら
多
彩
な
発
達
を
と
げ
る
こ
れ
ら
の
新
位
階
は
、
総
称
し
て﹁
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
ま
た
は﹁
高
位
階
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
、
同
世
紀
末
に
は
高
位
階
の
混
沌
状
態
を
整
理
す
る
努
力
が
な
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
儀
礼
は
象
徴
位
階
と
合
わ
せ
て
七
位
階
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
で
成
立
す
る﹁
古
式
受
容
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
は
三
三
位
階
に
整
備
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ヨ
ン
改
革
派
の﹁
矯
正
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
儀
礼
﹂
は
、
象
徴
三
位
階
と﹁
聖
ア
ン
デ
レ
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
親
方
﹂
の
上
部
に﹁
修
練
士
﹂
と﹁
聖
都
善
行
騎
士
﹂
か
ら
な
る﹁
内
部
団
﹂、さ
ら
に
そ
の
上
部
に﹁
誓
願
者
﹂
と﹁
大
誓
願
者
﹂
を
含
む﹁
本
部
会
﹂
を
配
置
す
る
三
層
構
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
位
階
と
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
ボ
ル
ペ
ー
ル
前
掲
書（
註（
12））
の
用
語
解
説
と
図
版
解
説
を
参
照
。
（
32）
Ibid., D
ossier de la Loge de la T
riple U
nion, E
xtraits des 
registres du 16
m
ai et du 20
septem
bre, P
lanche du frère 
A
chard du 28
juin, Lettres de la Loge de la Parfaite Sincérité 
du 4
octobre et de la Loge des A
m
is C
onstants de Toulon du 
22
octobre 1782. ﹁
完
全
誠
実
﹂
会
所
は
一
七
六
六
年
に
創
設
さ
れ
た
マ
ル
セ
イ
ユ
の
古
参
会
所
で
、
新
設
会
所
に
対
し
て
推
薦
主
体
と
な
る
権
利
が
あ
っ
た
。
ま
た
ト
ゥ
ロ
ン
の﹁
恒
久
友
人
﹂
会
所
は
一
七
八
〇
年
に
創
立
さ
れ
、
商
人
を
主
体
と
す
る
会
員
構
成
で
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
諸
会
所（
高
位
階
会
所
）
と
交
流
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
M
aurice A
gulhon, Pénitents et francs-m
açons 
－  74  －
一八世紀末フランスの知的エリートとフリーメイソン（深沢）
－  75  －
de l'ancienne Provence. E
ssai sur la sociabilité m
éridionale, 
Paris, Fayard, 1968, nouvelle édition, 1984, p. 169.
（
33）
B
. N
. F., C
abinet des m
anuscrits, F
M
2 292, E
xtrait du 
livre d'architecture de la T
riple U
nion du 1
er juin, Lettre et 
instructions du G
rand O
rient du 2
juin 1783. ﹁
選
良
結
集
﹂
会
所
は
、
一
七
六
七
年
に
創
立
さ
れ
、
完
全
誠
実
会
所
と
な
ら
ぶ
マ
ル
セ
イ
ユ
の
古
参
会
所
。
（
34）
Ibid., E
xtrait du livre d'architecture de la T
riple U
nion du 
27
juillet 1783. な
お
引
用
文
中
の﹁
兄
弟
﹂
frères は
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
同
士
の
呼
称
で
あ
り
、
秘
儀
伝
授
を
受
け
た
団
員
の
平
等
と
連
帯
を
表
現
す
る
。
（
35）
三
重
団
結
会
所
の
内
部
分
裂
を
め
ぐ
る
以
下
の
論
述
は
、
深
沢
前
掲
論
文（
註（
６
））
の
要
約
に
す
ぎ
な
い
。
依
拠
す
る
史
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
36）
マ
ル
セ
イ
ユ
実
業
界
の
エ
リ
ー
ト
を
主
体
に
構
成
さ
れ
る
こ
の
会
所
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
註（
22）
と
註（
30）
で
も
言
及
し
た
が
、
会
員
数
二
〇
〇
名
以
上
を
数
え
る
こ
の
会
所
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
最
古
に
し
て
最
大
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
会
所
で
あ
り
、
国
際
的
影
響
力
も
大
き
か
っ
た
。
（
37）
B
. N
. F., C
abinet des m
anuscrits, FM
2 292, D
ossier de la 
Loge de la T
riple U
nion, D
iscours de l'orateur C
astellanet et 
du vénérable A
chard, le 27
juillet 1783.
（
38）
前
述
の
と
お
り
、
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
パ
ス
ト
レ
は
こ
の
当
時
す
で
に
申
し
分
な
い
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
彼
の
経
歴
は
そ
れ
を
十
二
分
に
裏
書
き
す
る
。
す
な
わ
ち
一
七
八
七
年
に
は﹁
碑
文
・
文
芸
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
﹂
会
員
、
そ
の
翌
年
に
訴
願
審
査
官
と
九
詩
神
会
所
の
会
所
長
就
任
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
後
一
七
九
一
年
に
フ
イ
ヤ
ン
派
の
立
法
議
会
議
員
、
第
一
帝
政
期
一
八
〇
四
年
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
、
一
八
〇
九
年
に
元
老
院
議
員
、
一
八
一
〇
年
に
は
帝
政
貴
族
と
し
て
伯
の
称
号
を
え
る
。
A
lbert Soboul （
dir. ）, D
ictionnaire historique de la R
évolution 
française, Paris, P. U
. F., 1989, p. 821. こ
れ
と
対
比
し
て
、
革
命
期
の
カ
ス
テ
ラ
ネ
の
軌
跡
を
た
ど
る
と
、
両
者
間
の
社
会
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
距
離
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
公
証
人
は
、
一
七
八
九
年
の
全
国
三
部
会
で
第
三
身
分
代
表
に
選
出
さ
れ
た
の
ち
、
一
七
九
三
年
五
月
に
は
マ
ル
セ
イ
ユ
地
区
組
織
総
括
委
員
会
書
記
と
し
て
、
国
民
公
会
に
対
す
る﹁
連
邦
主
義
﹂
反
乱
を
指
揮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
C
hélini, R
eynaud et V
illard, op. cit. （
note
22 ）, p. 
86.
（
39）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368.
（
40）
A
lice Joly, U
n m
ystique lyonnais et les secrets de la franc-
m
açonnerie : Jean-B
aptiste W
illerm
oz, 1730-1824, P
aris, 
D
em
eter, 1938, réim
prim
é, 1986, pp. 215-224 ; R
obert 
D
arnton, M
esm
erism
 and the E
nd of the E
nlightenm
ent 
in F
rance, C
am
bridge, M
assachusetts-London, H
arvard 
U
niversity Press, 1968, pp. 68-69.
（
41）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
Sappia, art. cit. （
note
5 ）, p. 273 に
依
拠
す
る
。
た
だ
し
ア
シ
ャ
ー
ル
が
善
行
騎
士
位
階
に
昇
位
し
た
こ
と
は
、
一
七
八
六
年
七
月
以
降
の
書
簡
中
に
、
ラ
テ
ン
語
の
戦
士
名
E
ques a galea aurea （
黄
金
兜
の
騎
士
）
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
B
. M
. L., Fonds ancien, Fonds Jean-
B
aptiste W
illerm
oz, M
s. 5869, passim
. こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
一
八
〇
四
年
以
前
に
は
、
ア
シ
ャ
ー
ル
は﹁
本
部
会
﹂
の
最
高
位
階
の
秘
密
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
レ
ル
モ
ス
－  74  －－  75  －
史苑（第七二巻第一号）
は
、
三
重
団
結
会
所
の
会
員
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ミ
ル
に
あ
て
た
同
年
七
月
二
〇
―
二
三
日
付
秘
密
書
簡
の
な
か
で
、
そ
の
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
Ibid., M
s. 5883, Lettre datée du 1
er au 4
e therm
idor 
an X
II.
（
42）
Ibid., M
s. 5869, Lettre d'A
chard du 23
juillet 1786.
（
43）
Ibid., M
s. 5870, C
opie de la lettre officielle de W
illerm
oz 
à A
chard du 14
m
ai 1787 ; Lettre d'A
chard à W
illerm
oz 
du 8
octobre 1787 ; M
s. 5871, Lettre d'A
chard à M
illanois 
chancelier de la R
égence écossaise du 6
m
ars 1788. 
（
44）
Ibid., M
s. 58
71, L
ettre d
'A
ch
ard
 au
 D
irectoire d
u 
10
décem
bre 1788. 引
用
文
中
の﹁
兄
弟
た
ち
﹂
は
、
註（
34）
で
説
明
し
た
と
お
り
、
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
団
員
間
の
呼
称
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
と
く
に
三
重
団
結
会
所
の
会
員
仲
間
を
さ
し
て
い
る
。
（
45）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368.
（
46）
デ
ィ
ト
リ
シ
ュ
一
族
と
そ
の
製
鉄
企
業
に
つ
い
て
は
、
G
uy 
R
ichard, Le m
onde des affaires en E
urope de 1815 à 1917, 
P
aris, A
rm
and C
olin, 2000, pp. 119-127 ; id., L
a noblesse 
d'affaires au X
V
III
e siècle, 2
e édition, Paris, A
rm
and C
olin, 
1997, pp. 91-95.
（
47）
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
諸
会
所
、
と
り
わ
け
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
執
政
部
の
お
か
れ
た﹁
純
真
﹂
C
andeur
会
所
に
つ
い
て
は
、
Pierre-Yves B
eaurepaire, L'autre et le frère. L'étranger 
et la franc-m
açonnerie en F
rance au X
V
III
e siècle, P
aris, 
H
onoré C
ham
pion, 1998, pp. 399-443. 光
明
会
員
フ
ィ
リ
ッ
プ
＝
フ
レ
デ
リ
ク
・
ド
・
デ
ィ
ト
リ
シ
ュ
の
名
は
、
ibid., p. 420 の
表
に
あ
ら
わ
れ
る
。
（
48）
B
. M
. A
., Fonds patrim
oniaux, M
s. 2368.
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French Intellectual Elite and Freemasonr y at the End of the 
Eighteenth Centur y: the Interior Trajector y of Claude-François 
Achard, Physician in Marseilles
FUKASAWA, Katsumi
　　Claude-François Achard (1751-1809) is known by the historians of 
Provence as philanthropical physician, provincial encyclopedist, active 
academician and municipal librarian, who marked the cultural history of 
Marseilles before and after the French Revolution. He is also known by 
the specialists of freemasonry as “venerable master” of the Triple Union 
Lodge, which adhered to the “Rectified Scottish Rite” of German origin and 
reformed in Lyons. The present article analyzes the process of his intellectual 
formation during the first half of his life in 1770s-1780s.
　　His correspondence with Esprit Calvet, professor at the medical 
faculty of Avignon who had invested him with doctor’s degree, reveals the 
predominant influence he received from his master. Collector of rare books 
and curiosities, interested in antiquities, numismatics, archeology and natural 
history, Calvet was among the typical intellectuals of the Enlightenment, 
representing the antiquarian-freemason style, inherited from seventeenth-
century England. Achard followed his master’s example to be interested in 
collection of rare things and especially in mineralogy.
　　Achard launched into academic activities from the age of thir ty. 
Nominated as correspondent of the Royal Society of Medicine of Paris in 
1781, he took active steps from 1784 for the purpose of his reception into 
the Academy of Marseilles. After having tried in vain to be associated to that 
of Nîmes by the mediation of Calvet, he gifted the Academy of Marseilles 
with his books entitled “Dictionary of Provence and of Comtat-Venaissin”, 
published from 1785. Received as regular member in August 1786, he played 
an important part in the activities of this society, so that he was nominated as 
its director in 1790.
　　The Masonic life of Achard was rather agitated. The Triple Union Lodge, 
founded by him in 1782 and acknowledged by the Grand Orient de France 
in 1783, got soon into interior trouble and divided into two opposite groups. 
Then Achard and his supporters decided to leave the Grand Orient with the 
“French Rite”, and to join the Rectified Scottish Rite of the Strict Observance, 
under the authority of Scottish Directory of Lyons. Thus he entered into 
correspondence with Jean-Baptiste Willermoz, chancellor of the Directory 
and “patriarch of Masonic esotericism”, interested also in mesmerism in 
vogue on the eve of the French Revolution.
　　However, the Triple Union Lodge got into another trouble from 1786 so 
that the Directory ordered the interruption of its activity in February 1788. 
Achard complained about his pecuniary embarrassment, nevertheless he 
continued his academic activities and his personal research in mineralogy.
